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8月 本番機のメインのフレーム部分です。3Dプリ
ントで出力しました。左が最初に作ったもの、
右がさらに軽量化したものです。開けておいた
穴に、DCBの旋盤で製作した真鍮パイプを圧入
し、軸受けとしています。（8月上旬） 
 自宅で撮影した本番機の写真です。主にカーボ
ンロッドと3Dプリントパーツで構成されてい
ます。翼の膜はポリエチレンの薄いシート
（0.01ミリ）でできています。全幅約1メートル、
重さはバッテリーを含め31グラムです。（8月中
旬） 
 完成した機体は結局、自力で上昇させることは出来ませんでしたが、コンテストでは、少しの間、
羽ばたいて飛ぶことができました。飛んでいる様子は、「第12回飛行ロボ croissant」で検索して
いただければご覧になれます。 
 
 
「デザイン学」への問い 
+ むしろ工学部に、DCBがほしい 
